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5FNHQVSHFNVVRZLHGHQ0DJHUÀHLVFKDQWHLO%HLGHQ7DJHV]XQDKPHQ]HLJWHVLFKHLQLQGLI
IHUHQWHV%LOG]ZLVFKHQGHQEHLGHQ'XUFKJlQJHQ1DFKGHPGLH7DJHV]XQDKPHQLPHUVWHQ
'XUFKJDQJNHLQHVLJQL¿NDQWHQ8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQGHQ*UXSSHQHUJDEHQMHGRFKJURH
8QWHUVFKLHGHLP]ZHLWHQ'XUFKJDQJEHGDUIHVZHLWHUHU)RUVFKXQJVWlWLJNHLW+HUYRU]XKH
EHQVLQGMHGHQIDOOVGLHSRVLWLYHQ(IIHNWHGHU/X]HUQHJUQPHKOIWWHUXQJ(QWJHJHQIUKHUHU
(UJHEQLVVHYRQ6XQGUXPHWDOQDKPHQGLH9HUVXFKVWLHUHGLH.OHHVLODJHVHKUJXWDQ
]XGHPZLHVHQGLH/3*UXSSHQHQWJHJHQ(UJHEQLVVHQYRQ.DUZRZVNDHWDOEHVVHUH
)HWWVlXUHQ]XVDPPHQVHW]XQJDXIDOVGLH.RQWUROOJUXSSHQ
6FKOXVVIROJHUXQJHQ
'LH*HVDPWHUJHEQLVVHGHV3UD[LVYHUVXFKHV]HLJHQGDVVGHU(LQVDW]YRQ.OHHVLODJHXQG
/X]HUQHJUQPHKOSHOOHWVLQGHU%LR6FKZHLQHPDVWSRVLWLYH$XVZLUNXQJHQDXIGLH)HWWVlX
UHQ]XVDPPHQVHW]XQJ GHQ 0DJHUÀHLVFKDQWHLO VRZLH GHQ )XWWHUYHUEUDXFK KDW =XU$E
NOlUXQJGHUQLFKWHUNOlUEDUJURHQ8QWHUVFKLHGHEHLGHQ7DJHV]XQDKPHQ]ZLVFKHQGHQ
'XUFKJlQJHQVLQGZHLWHUH8QWHUVXFKXQJHQQ|WLJ'LH(=*%LRVFKZHLQEHUOHJWGHU]HLWRE
GLH9HUIWWHUXQJYRQ/X]HUQHJUQPHKOSHOOHWVYHUSÀLFKWHQGLQGHQ6WDWXWHQDXIJHQRPPHQ
ZLUG
/LWHUDWXU
*HO55XGROSK*/LWHUDWXUUHFKHUFKH8PVHW]XQJYRQ3UD[LVYHUVXFKHQ]XU8QWHUVXFKXQJ
GHU 9HUIWWHUXQJ YRQ .OHHVLODJH XQG /X]HUQHJUQPHKOSHOOHWV LQ GHU %LR 6FKZHLQHIWWHUXQJ
6FKOXVVEHULFKW
8UGO0*UXEHU/6FKDXHU$=HQWQHU(0|VHQEDFKHU0ROWHUHU,+XEHU*:HQ]O:6WHLQHU
%$EVFKOXVVEHULFKW.OHHVFKZHLQ%HVWLPPXQJGHU(LZHLYHUGDXOLFKNHLWYRQ.OHHVLODJH
XQG/X]HUQHJUQPHKOGXUFK0DVWVFKZHLQH:LVVHQVFKDIWOLFKH7lWLJNHLW1U/HKUXQG)RU
VFKXQJV]HQWUXP5DXPEHUJ*XPSHQVWHLQ
6XQGUXP$9DOOH=DUDWH$5RHE65XEHORZVNL,6FKRRQH8:HEHU5D$XVZLUNXQJYRQ
*UXQGIXWWHULQGHU6FKZHLQHPDVWDXI7LHUJHVXQGKHLW9HUKDOWHQ/HLVWXQJXQG3URGXNWLRQVNRVWHQ
XQWHUGHQ3UlPLVVHQGHV2UJDQLVFKHQ/DQGEDXV)RUVFKXQJVEHULFKWH1U,QVWLWXWIU2UJDQL
VFKHQ/DQGEDX,QVWLWXWIU7LHU]XFKWZLVVHQVFKDIWHQ/DQGZLUWVFKDIWOLFKH)DNXOWlWGHU5KHLQLVFKHQ
)ULHGULFK:LOKHOPV8QLYHUVLWlW%RQQ
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